spotlight europe 2010/05, 22 Juni 2010: Europas Auswärtiger Dienst - Viel Lärm um nichts. = Europe's External Action Service - Much Ado About Nothing by Weiss, Stefani.
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spotlight europe 
# 2010/05 – Juni 2010  
Europas Auswärtiger Dienst: 
Viel Lärm um nichts  
I 
Ein neues Amt,  
kein neuer Schwung   
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II 
Lady Ashton und  
ihre Widersacher  
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III 
Die Kommission:  
Teile und Herrsche  
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IV 
Der Rat:   
Wir können das besser   
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V 
Die Mitgliedstaaten:  
Weshalb oder wofür  
brauchen wir den EAD?  
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VI 
Das EP: Zu hoch gepokert?  
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